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Kajian ini  bertujuan untuk mengkaji hubungan kualiti kehidupan kerja
(KKK) dan kesetiaan kepada organisasi di kalangan Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan (PPP) di Sekolah-sekolah Menengah Harian di daerah Hulu
Langat,  Selangor. Kajian di negara Barat  menunjukkan KKK berperanan
dalam mempengaruhi kesetiaan pekerja kepada organisasinya. Walau
bagaimanapun kajian KKK dan kesetiaan di kalangan PPP belum pernah
dijalankan di negara ini.  Selain melihat hubungan KKK dengan kesetiaan
kepada organisasi, kajian ini  turut mengkaji persepsi PPP tentang KKK dan
kesetiaan kepada organisasi mengikut jantina, umur, pendapatan,
kumpulan perkhidmatan, lama berkhidmat dan tahap pendidikan masing-
masing. Satu set soal  selidik yang mengandungi dua alat ukuran telah
digunakan untuk mendapatkan respon daripada 320 orang PPP di sekolah-
sekolah yang dikaji. KKK diukur dengan menggunakan kriteria Walton
(1973) manakala kesetiaan kepada organisasi pula diukur berdasarkan
gabungan pengubahsuaian skala Organizational Commitment
Questionnaire oleh Mowday  eta1  (1979) dan skala oleh Cook dan Wall
(1980) yang telah diubahsuai mengikut situasi di Malaysia. Penganalisisan
data dijalankan dengan menggunakan ujian-t, ANOVA  dan analisis pekali
korelasi Pearson dengan menggunakan pakej SPSS 7.5. Hasil analisis
korelasi menunjukkan hubungan KKK dan kesetiaan di kalangan PPP di
sekolah menengah harian daerah Hulu Langat,  Selangor adalah sangat
signifikan. Kriteria perkembangan keupayaan manusia mempunyai
hubungan signifikan yang paling tinggi dengan kesetiaan kepada organisasi.
Manakala kriteria ruang kehidupan menyeluruh pula mempunyai hubungan
signifikan yang paling rendah  dengan kesetiaan kepada organisasi. Ujian-t
dan ANOVA  telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tentang
kesetiaan kepada organisasi mengikut jantina, umur, pendapatan,
kumpulan perkhidmatan, dan tahap pendidikan, tetapi tidak terdapat
perbezaan yang signifikan mengikut lama berkhidmat.
ABSTRACT
This study attempts to explore the relationship of quality of work life
(QWL) and organizational loyalty among teachers from secondary school in
Hulu Langat district, Selangor. Studies in the West have shown that the
QWL influences organizational loyalty. However, in Malaysia such specific
study concerning teachers have not been conducted. The study further
examined the perception towards QWL and organizational loyalty and the
differences of organizational loyalty according to gender, age, income,
service group, length of service and level of education. A survey
questionnaire set was used to gather data among 320 teachers from
secondary school in Hulu Langat,  Selangor which consist of two
measurement tools. QWL was measured using Walton’s (1973) criteria
whilst organizational loyalty measures were constructed in Malaysian
context from Organizational Commitment Questionnaire scale by Mowday
et.al  (1979) and Cook and Wall’s scale. The data were analyzed with t-test,
ANOVA  and Pearson correlation analysis using SPSS 7.5 package. Results
from correlation analysis reveal that there is a very significant relationship
with QWL and organizational loyalty among teachers from secondary school
in Hulu Langat  district, Selangor. The criterion of development of human
capabilities shows the highest significant relationship between
organizational loyalty, while the criterion of the overall well being shows the
lowest significant relationship with organizational loyalty. t-test and ANOVA
shows there are significant differences in organizational loyalty according to
sex, age, income, service group and level of education, but there is no
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